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DIARIO" OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA·
SEÑ'ORA:
A 1. R. P. de V. M.
JosÉ CHINCHILLA,
. .
y desde luego , establecerse la base de esa oficialidad
'gratuita para el arma de I nfanter ía, promoviendo al
empleo de alférez de dicha reserva á todos los sargen-
, tos primeros que, h allándose en servicio activo cuando
se promulgó la ley de diez de julio de mil ochocientos
ochenta y cinco , se han acogido á sus beneficios y se
encuentran desempeñando destinos de la Administra-
ción Civil, así central como local , aunque pertene-
ciendo á la reserva del Ejército.
Los cuadros de las reservas de Caballería adolecen
de análogas deficiencias que los de las de Infantería,
como demuestra el mismo estado antes citado, y na-
tural parece, que la creación de la reserva gratuita
comprenda á la primera de dichas armas, adoptando
con aquellos de sus sargentos primeros que se hallen
en las condiciones de los de la segunda, la misma me-
dida que para éstos se propone; y todavía cabe algú~
aumento en el número de oficiales subalternos reser-
vistas, sin sueldo, de Infantería y Caballería, hacien-
do extensiv a la disposición de que se trata, como es
justo y lógico, á los sargentos primeros procedentes d.e
'Ar tillería , Ingenieros y Brigada de Obreros de Admi-
nistración Militar que cumplan los requisitos in dica-
dos y según fuese de á pie ó montado él instituto á que
pertenecían ' cuando fueron baja en los r espectivos
cuerpos activos.
- Por todo 10 expuesto, el Ministro que subscribe,
de acuerdo con elConsejo de Ministros, tiene el ho-
nor de someter ála aprobación de V. M. el adjunto
proyecto de decreto. . ' '







SEÑORA: Organizadas, por el real decreto de vein-
ticinco del mes próximo pasado, las plantillas de los
distintos cuadros de cada zona militar, de manera que
'.entre su personal activo y de reserva completen el
número de jefes y oficiales que han de tener los regi-
mientos de esta última clase, los terceros batallones
de los activos y los de Depósito de Cazadores, al po-
nerse sobre las armas en caso de movilización, se
observa, desde luego, por el adjunto estado, que el
personal de la escala de reserva de Infantería en la
actualidad existente, no basta ya, en general, para
completar el que reclaman los cuadros eventuales al
pie de guerra, aun sin can tal" con la reducción que, en
su día, habr án de sufrir los permanentes; pues si bien
en las clases de comandantes y alféreces r esulta toda-
vía algún exceso, es seguramente bien reducido, y
llegará á agotarlo, en brevísimo plazo, la rápida amor-
tización á que, por virtud de la ley de creación de la
mencionada escala, está sujeto su personal, aparte de
que, en cuanto á los subalternos, queda sobrada-
. mente compensado el exceso de alféreces con la con-
siderable falta de tenientes. Parece, pues, llegado el
caso de proceder á la creación de la reserva gratuita,
. cumpliendo lo dispuesto.en la ley de 'seis de agosto de
:~ mil ochocientos ochenta y seis; y ya que, por el mo-
). mento, no sea posible verificarlo" con la extensión
" que reclama la falta de 'personal antes expuesta, por
;" que semejante resultado sólo se obtendrá con el trans-
t. c:urso del tiempo y á favor de disposiciones Iegísla-
'r tí,:,asencaminadas al objeto, que el Ministro-que subs-
~.!,c~bt;, previ~ auto.rización de V. M., presentará en su l}.i~ a, la dellb~raclónde las Cortes, .pueda al menos,
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Estado que se cita
Demostrativo del personal existente en las escalas de reserva de Infanteria y Caballería, con excepció~ de los ~
c
60roneles,
y del que falta y sobra con arreglo á las plantillas que han de regir en los cuadros eventual d
I s cu rpos de reserva. es e
.
X:N"Ei'.A..::N'"~.EJR:í:A.. C.A. :J::l.A..:J:..o:J:..o'EFI.:í.A.
EMPLEOS o Existen Debe haber Faltan Sobran EMPLEOS Existen Debe haber Faltan Sobran
Tenientes coroneles. 66 204 138 » Tenientes coroneles. 9 14
-:
5 »
Comandantes:...... 237 214 » 2 3 Comandantes . . . . . . 54 84
.
3° »
Capit~nes ....... .... 747 992 245 '\. » Caphanes .. ....... 1 2 9 168 39 »
Tenientes •...... ... 1.065 2.992 1.927 » Tenientes ......... 2°5 .3.3 6 13[ »
Alféreces .......... 1·75° 1.3 60 » .39° Alféreces...... , ... 245 112 » 1.33
Madnd 10 de abril de 1889' . JOSÉ CHINCHILLA
MARíA CRISTINA
El Min istro de la G uerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
El Mini stro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII, Y como REINA Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, me ha presentado el brigadier
D. Indalecio López y Donato , del cargo de jete de
bri?ada en el distrit? militar de Valencia; quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez de abril de mil ochocientos..
ochenta y nueve. . '
MARÍA CRISTINA
seis de agosto de mil ochocientos ochenta y-seis, á
cuyos preceptos habrán de sujetarse desde luego los
alféreces promovidos por virtud de este decreto, .
Dado en Palacio á diez de abril de mil ochocien-
t?S ochenta y nueve.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo primero. Con arreglo >á 10 dispuesto en
la.ley de seis de agosto de mil ochocientos ochenta y
seis, se crea la reserva gratuita para las armas de In-
fantería y Caballería.
Artículo segundo. Se promueve á alféreces de
dic~a reserva y de Infantería ó Caballería, según su
procedencia, á todos los sargentos primeros de ambas
armas, que, desde la promulgación de la ley de diez
de julio de mil ochocientos ochenta y cinco, se han
acogido á sus beneficios y desempeñan destinos de la
Administración civil, así central como provincial ó
local, ó tengan opción á éllos reglamentariamente ,
sin disfrutar destino alguno en el Ejército con derecho
á sueldo, á menos que 10 renuncien ó á voluntad
.' 'propra obtengan otro en dicha Administración civ il,
haciendo uso del derecho que concede el artículo
• treinta y seis del reglamento para la aplicación de la
citada ley.
Artículo tercero. Se promueve también á alfére-
ces de .Ia reserva gratuita de Infantería ó Caballería,
según sea de á pie ó montado el instituto de su proce-
dencia, á los sargentos primeros de Artillería, Inge-
nieros y Brigada de Obreros de Administración Mili-
tar, que se hallen en iguales condiciones que los an-
teriores. .
Artícu~o cuarto . ....-Un reglamento especial determi-
nará el sistema de ascensos de la reserva gratuita, y la
clase de uniforme que deban usar los jefes y oficiales
de la misma, cuando se movilicen para asam bleas de
instrucción ó campaña; así como los deberes y dere-
chos de los mismos, ajustados á los principios' funda-m~?-táles establecidos en la ~ercen) parte de la ley de 1
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MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador Militar del Casti-
llo de San Fernando de Figueras, al brigadier D. José
Blanco y Hernáez.
Dado en Palacio á diez de abril de mil ochocientos
ochenta y nueve.
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
.\
ro de mil ochocientos cincuenta y do~ debiendo su-
fragarse con aplicación al cuarto concepto del capítu-
lo quinto, artículo sexto del presupuesto de la Gue-
rra, tanto el importe de la pólvora como los gastos de
derechos arancelarios, transportes y demás que se ori-
ginen hasta su definitiva recepción en el estableci-
miento á que aquélla se destine.
Dado en Palacio á diez de abril d~milochocientos
ochenta y nueve.
El Ministro dI! la Guerra,
JosÉ CHINCHILLA. >
De conformidad con 10 informado por la Sección
de Guerra y Marina del Consejo de Estado, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REINA
R.egente del Reino,
;rengo en autorizar al Director, general de Arti-
1112n~para que el Museo de dicho cuerpo adquiera, por
gestión directa, de la casa Veringte Reinische Wes-
phaliche Pulverfabieck (Unión Wesfaliana) Ha-
lllU~, veinticinco toneladas de pólvora para fusil, al
tpreclO de tres fi'ancos setenta céntimos el kilozramoo ,co~o caso comprendido en la excepción quinta del
artIculo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y de conformidad cqn
lo informado por la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Artille-
ría para que la fábrica de Trubia adquiera, por ges-
tión directa, de la casa inglesa Fairbairn Naylor,
Macphersón Se e.o Limited de Leeds, dos tornos
de veintiocho y veintiún segundos para tornear ca-
ñones, una garlopa vertical de quinientos milímetros
de curso, un torno de plato con banco partido y pla-
taforma de un metro trescientos milímetros de radio,
tres garlopas horizontales que permitan planificar, una
de éllas cinco metros trescientos milímetros en longi-
tud y un metro trescientos milímetros en ancho y al-
to, y las otras dos, tres metros y ochenta centíme-
tros, y un cabrestante de vapor; todo por el precio de
ciento nueve mil cincuenta y tres pesetas, sin contar
los gastos de transporte, derechos de aduana y demás
que se ocasionen hasta su llegada á la fábrica, con
cargo al tercer concepto del vigente plan de labores
del Material de Artillería, como caso comprendido en
la excepción sexta del artículo sexto del real decreto
de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuen-
ta y dos.




DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
REALES, ÓRDENES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, 'techa 3o,de sep-
tiembre último, promovida por el teniente coronel, direc-
tor del Parque de Artillería de Vitoria, D. Manuel No-
gueras y Loscertales, en solicitud de abono de tiempo por
razón de estudios, el REY (q. D, g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por ese Supremo Consejo, en acordada de Ir de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente dos
años de abono por razón de estudios; uno> por estudios pre-
paratorios, y otro por el académico que tenía ganado al
cumplir los r6 años de edad, y tan sólo para los efectos de
retiro 6 jubilación, como comprendido en .Ias reales órde-
nes de 5 de junio y 24 de agosto de r857.
De real orden lo digo á V. E. para su >conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid 9 de abril de I889'
José CHINCHILLA
Señor Presidente del..Consejo Supremo de Gue:rra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de las Provincias Vasconglldas.
El Ministro de la Guerra,
J.OSÉ CHINCHILLA.
ABONOS DE TIEMPO
Con arreglo á la excepción octava' del artículo
sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
. Vengo en autorizar al Director general de Ingenie-
ros para adquirir, por gestión directa, el ladrillo, pie-
dra y arena necesarios para las obras de la Coman-
dancia de Cádiz, hasta fin de junio de mil ochocientos
noventa; sujetándose á los mismos precios y condicio-
ones que rigieron en las dos subastas celebradas sin
resultado.
Dado en Palacio á diez de abril de mil ochocientos
ochentay nueve.
MARíA CRISTINAI >
11 Ministre de la tuerM,
JOSÉ CHINCHILLA.
© Ministerio de Defensa
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DIRECCIÚN GENERAL DE LA lWARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Solsona (Lérida), por el teniente de la Guardia civil, retira-
do, D. José Sala y Riva, en solicitud de abono de tiempo
para mejorar' su haber pasivo; y no correspondiendo á este
Ministerio hacer la clasificación de los servicios prestados
fuera del ramo de Guerra, después de obtenido el retiro, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 26 de marzo último,
no ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Brinquis Narro, guardia civil licenciado, en solici-
tud de abono de tiempo para mejorar su haber pasivo; y
careciendo el recurrente de derecho á la gracia que preten-
de, según se declaró en real orden de 14- de mayo de 1887,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha' servido disponer que se atenga:á lo resuelto en
aquella soberana disposición.
De reaÍ orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, que reside en esa capital, calle de Pelayo,
núm . .36. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 9 de
abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capi~án general de Valencia.
-.-
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General, en averiguación de' las causas que moti-
varon la inutilidad .del fusil núm. 20.590 del regimiento In-
fantería de Navarra, núm. 25, S. M. el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por los ' Directores de Artillería y Administración
Militar, ha tenido á bien disponer que sea recompuesto di-
cho fusil sin cargo al cuerpo ni al individuo que lo usaba,
sufragándose el gasto de recomposición por el capítulo co-
rrespondiente del presupuesto de la Guerra.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Catalliña.




SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de
licencia para residir en el extranjero y Ultramar y para na-
vegar en buques españoles qu e, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 2) de octubre de 188), ha con-
cedido V. E., en el mes de febrero último, á los individuos
comprendidos en las relaciones que remitió á este Ministe-
rio en el de marzo' próximo pasado. .
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
9 de abril de 1889:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penín-
sula, Islas Baleares é Islas Canarias. .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el traslado
de residencia, para esa Isla, de los individuos comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con José Vi-
llalobos y termina con José María Simón Gómez, los cua-
les han sido autorizados por los respectivos Capitanes gene-
rales, en virtud de 10 dispuesto en la real orden circular de
2.3 de octubre de 188.3.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demásefectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889: .
. !
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y de
Puerto Rico.
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á que per tenecen
Puntos
donde van á re sidir
'
JOSé Vill alob os . . .. . . . . ..•.. . . .
Severo García. . .






~Ricardo Aguilera P olacro. • . .. . .Serafín Fern ández Camp a .C . la Viej a . Elías Ferná ndez Fcrnández .
/Manu el Alvarez : .
Manuel Alvarez G on zaI -z .
Cataluña IJav~er D~m¡n&oJVlanue~ .
IJose Mana T eixi do Freixas .Burgos ... . Pr uden cio Rodrí g uez N egro .
Florindo Rey T aboada .
Manuel G amallo Fariña .
\
;\fanUel Na veir o Feal .
, Manuel V ázquez Pardo .
. . José V ázquez Po se .
Galicía (Diego Vázquez F raga .
Feli pe Villares Rodríguez .. , .
Pedro Garc ía Gó rnez .
Jesús Ceideiri üa Est évez .
Alb erto Paz Fernandez .
Manuel Nodar Rodríguez .
.J osé Mar ía G onz ález .
! Francisco Gó mez Góruez • . . . . . .
¡ Hipólito Toledo P eña . .• " . . . •
IGil G onzalo G on zález H ern ánd ezLeón Cabe zola A marante .
T imoteo Ib arria Guerra .
An tonio P érez Rodrí guez .
Amaro P érez Rodríguez .
Jos é P érez Afonso .
Felipe Lorenzo H crnández .
Manuel Hornáudez Rodr.'guez ..
Canarias F~(lerico Ma;tín Lorenzo .
¡MIg uel Martín Naseo .Domingo C ab rera Hern ández .Domingo Abren de P az .Félix P érez Afonso .Juan Cruz Barreto ,
J osé Ro drí uez Rodríguez .
Francis co fóp ez Ascanix .
José Guerra R odr íguez. . " .
Antonio Rodríguez Marrero ' . .
Fern an do Ra mos Medi na .
Francisco G uerra Cabrera .
José María Simón Gómez . • . . . . .
I




r881 Universidad Madrid Reser va activa. Reserva nu m , J• .. . .. . H abana . .. . . . .. .• /
1883 Madrid Idern Idem , Regimientode Valencia Idem Cuba.
1883 I dem Id em ldem Idem de Sevilla Idern . . . • . .. . . . . . \
1883 ldem ~. Idem , R. disponible .. Depósito núm. 3 Cuba le b
1881 Albéríque Val encia Res erva activa. Reserva núm. r Idem ( u a.
r .? 1885 H ospital ~drid R . disponible . D epósit ? núm. 3 La Laguna ' . . ' lFili pinas
r884 Madrid I dern Idem I dem n um o r Manila 1
LOr88; Vit oria \lava Reserva activa , Reg .v In f.s de Isnbel H . S. Juan de P . Rico. rP. Rico.
1886 Luarca O vie lo . . , .. I dern I dem id . de Valencia . . H aban a )
188r Grado Idem . " ." resen:a Rese:,:a de GIjón C uba Cuba ,
".0r88; Bañ uelos Palencia R. disponible . . De p ósito de Palencía .. Sagua la Grande ..
r88" Grado O víe lo Reserva activa . Reg .o Tnf.ade la Reina. Cuba : ,
188~ T olosa Tarrngona R. disp onible . . Depósito de Tortosa Puerto Rico ¡P. Ric o .
r ," 188, Reus . . . Idcm Idem I dem de Reu s ' H aba na Cu ba.
1884' ~ui~~ba . . . .. .. San tander Idem ldem de Santande r Cuba I Cuba.
r88 , " ar Ola . . . ... . Pon tc vedra .. Ideru Idem de Estra da H aba na )
1884 Cu nti s Idem I de m ldem de P orrtevedra . . Idem .
188, Pino Coruua Id ern Idem de San tiago . . . . Idem .. , , .
r88r Ordenes Idem , Rese r va Reserva de Santiag o Idem .
188" Baña " . ldem Idem Idem de Padrón Idem .
r88" T ras ps rga Lug o Idem Idem de Villalba. Idem .... . .. . •... \ CUba.
r8 S" Id em Idem l. dem Idem • . . . . . . . . . . . . . . . Idem . . . . .. . . • . . .
1'881 Río to r to Idem Idem Idem de Mond oñedo . . Idem .
r881 Laza O rcnse Idem ldem de Ve rin Idern .
"88 ,, Sornozas Coruña I dem 1." D ep .o R cc." Art , v • . Idem . . . .
r88, Est rada Pontcvedra .. Idem activa Reg ." Inf" de .Murcia.. I dem ... . . . . .. . •. ,
r879 Icord C anarias " .' reserva Reserva de la O rot ava. S. J uan de P . R ico. [P . Ric o.
188r Güi rn ar Idem R. disp onible . . Idem de La Lagun a Cr uces \
1880 Matanzas , Idem "." re serva. . I dem Caibarien I
r 88r Tacoronte Idem R. disp onible . . I dem Sagua la Grande .
r88" Orotava Id em " .a·reser va Idem de In Oro tava :-:amajuan ; '1'
r884 Pun ta Llan a Idem " R. disp onible . . Ide m de la Pal ma , H abana .
r887 Tijarafe . . .. . . I dem ".a reserva I dem Idern .
r887 Idem ldem Idem l dem Idem , . .
r88 4 Llanos Idem R. disponible .. Idem Idem ..
r 883 Idem.. .. . . . .. Idern . . . . . . . Idem. . . . . .... Idelll. .. . .. .... .. . . , I dem .
r877 I San Andrés. " Idein "." res erva Idem Idem . :... . )
1879 Tij arafe Idem Idem Idem : Idem .
r879 Llanos Id em Idem I dem Cam ajuaní ¡C llba.
r878 San Andrés . . , Idem . . . . . . . Id em. . . . ... . . I dem. .. ... . . . . . . . ... Idem ,
r 879 Idem Idern , Idem Idem .. . . .. . . ... l dem .
1878 Br eña Al ta . ' " Idern .•• .•.. Idem Idem I dem .
r88; Tij ar afe Idem R. disp on ible . . Idern Idem .
188" G arafi a I dern Idern ldelll H aban a ..
1882 T elde Idem Idem Idem Idelll .
r885 Valleseco... Idelll ldem ldem de Guía ldem .
1882 Arueas I dem '" I dem . . . .. . . ldem " Villaclara .
r 880 Agaete Idero . .• . . . . Idem Idelll H ab aDa , .
1883 Mazo ldem ., . .. . • Reserva activa, Cazad ores de T enerife. I dem ;




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES ( CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de septiembre del año próximo pasa-
do, promovida por el carabinero de la Comandancia de Sa-
lamanca, JuaJ?- Garcia Garcia, en solicitud de relief y abo-
110 de la pensión mensual dt: 2'50 pesetas , anexa á una Cruz
del Mérito Militar , con distintivo blanco, que le fué otorga-
da en recompensa de los ser vicios prestados en el distrito
; ~~. Castjlla la Vieja, durante la insurrección carlista y repu-
lcana, ocurrida en 1872; y resultando que la mencionada
Condecoración no fué concedida con pensión alguna, el REY
~. : h~ ~~.g.), y ~nsu n?mbre la.REINA Regente d:l Rein'o, .n?:~ ta . . Ido..á bIen conceder allllteresado la gr aCIa que SOlICl-~\r ' dlspomendo á la vez se le recoja el diploma de la referi-
i ': ~ Cruz, y se remita á este Ministerio para su cancelación.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ~l
licenciado del ejercito de Cuba, Lucio Cencerrado Cama-
cho j en solicitud de relief y abono, fuera de filas, de la pEm-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito
Militar que posée, como comprendido en ~a real orden cir-
cular de 2.3 de agost~ de 1875 (C. L. núm. 755), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Inspector de la
Caja General de Ultramar, ha tenido á bien concedet: al in-
teresadp la gracia que solicita, disponiendo que la referida
..~
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pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Ciudad-Real, á partir del g de mayo de 1883,
ó sea con chico años anteriores á la fecha de su instancia,
único retroceso que consiente la ley de Contabilidad, expi-
diéndosele el diploma correspondiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardc¡.á V. E. muchos.años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Caja Gen;;ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado del ejército de Cuba José de la Iglesia y Lina-
res, vecino de esta corte, calle de la Concepción Jerónima,
núm. 19, segundo piso, en solicitud de relief y abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á la
Cruz del Mérito Militar á que se cree "con derecho por haber
pasado á servir voluntariamente á dicho ejército, como com-
prendido en la real orden circular de 23 de agosto de 1875
(e. L. núm. 755), el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Capitán general de Cuba, no ha tenido á bien conceder
al interesado la gracia que solicita, puesto que su' pase al
citado ejército 10 fué en concepto de substituto, presentado
por empresa, con arreglo á la real orden de 4 de noviembre
del referido año (C. 1. núm. 960).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de ,Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este AUnisterio, en 27 de febrero último, promovida por el
artillero licenciado Lorenzo Iglesias Sastre, en solicitud
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Militar que le fué
otorgada en recompensa al que contrajo en la voladura ocu-
rridaen el cuartel de los Doks,. de esta corte, el 22 de
noviembre de 1882, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado la gracia que solicita; disponiendo que la referida
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Zamora, á partir del L° de junio del año
próximo pasado, como mes siguiente al de su baja en el
servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889. •
" C¡,UNCHILLA
Se!lo~ Capitán general de Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defensa
Excmo. s-., El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 13 de octubre de 1880, por la que se otorgó á Pe.
lipe Martinez Navarro, el percibo, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mé-
rito Militar que posée, como comprendido en las reales ór-
denes ci~ulares de 25 de agosto de 1875 (C. 1. núm. 755) y
18 de junio de 1876, se entienda rectificada en el sentido de
llamarse como queda' dicho, y no Martín, como por error
se dijo en la citada soberana disposición; debiendo cancelar-
se el diploma que acompaña á su instancia y substituirlo por
otro que exprese sus verdaderos apellidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast~lla la Vieja.,
-+-
DESTINOS
SUBSECRET ARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E., en co-
municación fecha 28 de marzo último, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar secretario del Gobierno Militar de Málaga, al co-
mandante del regimiento Infantería de Barbón, núm. 17,
n. Juan lVIontemayor GOl1.zález, el cual percibirá el suel-
do entero de su empleo, con cargo al cap . .2.0, art, 2.° del
vigente presupuesto dé Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mádrid
9 de abril de 188"9.
I CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Directores generales de Infanteria y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accédiendo sá lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre dí:' su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudantes de campo de V. E., al teniente coronel
graduado, comandante del regimiento Infantería de Vad
Rás, núm. 5.3, D. Baimundo Cortés y lVIartinez, Y al de
igual clase del arma de Caballería D. Eladio de Vinuesa y
lVIartinez de Velasco, con destino en el regimiento Lance-
ros de España, núm. 7.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
~adrid 9 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, YDirecto.~~
generales de Infanteria, Caballeria y Ad111inistr~Ol a
Militar.
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SUBSECRETARíA,-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 20 de marzo próximo pasado, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á 10 propuesto por V. E., ha tenido á bien des-
tinar á ocupar la vacante de capitán que, por consecuencia
de la real orden de 5 de dicho mes (C. 1. núm. 89), resulta
en el Depósito de embarco para Ultramar de la Coruña, al
que 10 es de Infantería D. Domingo Pau Muñiz, que en la
actualidad pertenece al batallón Depósito de Betanzos,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Galicia,





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. )24,
que V. E.' dirigió á este Ministerio en)o de, enero último,
el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
capitán y teniente de Caballería D. Miguel Socasán Nava-
rro r D. Eduardo Barrón, que desde Corra1falso se trasla-
daron á la Macagua, en concepto de fiscal y secretario, con
objeto de instruir una sumaria; cuyo servicio se halla com-
prendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de abril de 1809.
CHINCHILLA
~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 52),
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2) de febrero último,
el REY (q. D. g.),'Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
, no, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
teniente de Infantería D. Gregorio San Martín Ferrer,
que, con un sargento s.egundo , se trasladó desde Matanzas á
Cárdenas, con objeto de practicar asuntos de justicia; cuyo
servicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo .i V. TI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoj años. Madrid 9
de abril de 1889. .:
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
" _.-<.><><>-
v Excr:n?. Sr.: En vista de la comunicación núm. 461, quelb: E. dIrlgIÓ á este Ministerio en 15 de febrero último, el
~. . y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA: Regente del Reino,
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ha tenido á bien declarar derecho á indemnizacién al te-
niente de Infantería D. José Calíani Alvarez, que, con un
sargento segundo, se trasladó desde Colón á San José de los
Ramos, con objeto de practicar asuntos de justicia; cuyo ser-
vicio se halla comprendido en el reglamento -vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
"Excmo. Sr.: En vis\a de la comunicación núm. 406, que
V. E. dirigió á este Ministerio en II de febrero último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al maes-
tro de obras militares D: Sebastián Casado Tabuenca,
que desde Santa Clara marchó á Cienfuegos, con objeto de
practicar un reconocimiento en el cuartel de Infantería de
dicho punto; cuyo servicio se halla comprendido en el re-
glamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 522, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 2) de febrero último, el
RE~ (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido ha bien declarar derecho á indemnización al co-
mandante fiscal D. Federico Escario García, que, con un
sargento, se trasladó desde Matanzas al Limonar) con obje-
to de practicar asuntos de justicia; cuyo servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos., Dios guarde á V .~. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889. '
CHÍNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
"~.'......o(,.~---
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones núms. 3I!!
y )77, que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de enero y
5 de febrero últimos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
R¡;;INA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar, derecho
á indemnizaci6n al capitán de Infantería D. Ramón Orozco
Lahoz, que, con un sargento, se trasladó desde Colón á Cu-
manayagua COll objeto de practicar asuntos de justicia, ,y á
Matanzas para.asistir como vocal á un consejo de guerra; cu-
yo servicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
. De real orden 10 manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años, «adrid
9 de abril de 1889.;
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
" .' 1'





Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones n úms . 49I Y
524~ qu e V . E. dirigió á este Ministerio en I9 y 2) de fl?bre-
ro últ imo, el REY (q , D. g .), Y en su nombre' la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien decl arar der echo, á
indemnización al alférez de Caballería D. Angel Rodrí-
guez, que, con un cabo primero, se tra sladó desde Cárdenas
á Jovellanos é ingenios Jesús Marta, G uamutas, A ngeli!ay.
Recreo, con objeto de evacu ar asuntos de jus ticia; cuyo
servicio se halla comprend ido en .el reglamento vigente' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .y,:,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId .
9 de abril de I889'
Señor Capitán ge neral de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 525, que
V . E. dirigió á este Ministerio en 23 de febrero último , el
REY(q. D. g .), Y en su nombre la~REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
comandante de Infante ría D., Juan Martin Pinillos, qu e,
con un sargento segundo, se trasladó desde Santa Clara á
Quemados de Güines, con objeto de instruir unexpediente;
cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos .. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de I889'
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid




Ex,p1l10. Sr.: En vista de la comunicación núm. ~88, que
V. E. 'dirigió á este Ministerio en 25 de enero ülti1lI0, el
REY (q. D. ge.:" Y en su nombre la REINA Regente elelReino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
teniente de Infantéría D. Felipe Lamadrid, que ; con un '
sargento, se trasladó desde Rem edios á Placetas , con objeto
de.instruir diligencias en un expediente. . ' ,
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmov .Sr.: En vista de las comunicaciones núms. 287
y 42.1, que V. E. dirigió á este Ministe rio en 25 de enero y 12
de febrero últim os, el REy (q . D. g .), y ,en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bie n declarar derecho á in-
demnización al teniente de Infantería D. Patricio Ruilópez
Sanz, .que , con: un sar gent o, se trasladó desde Rem edios á
Lom a-Cru z, Vegas de P alma y otros puntos, con objeto de
practi car diligencias en un a sumaria; cuyos serv icios se ha-
llan comprendidos en el reglamento vige nte .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de abril de rSdo. I
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comuni caciones núrn s. 2)9
y 348 que V. E. dirigió á este Ministerio en I8 de enero y
L O de febrero últimos, el REy (q. D. g .) , Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien declarar dere cho
á la indemnización correspondiente al oficial primero de Ad-
ministración Militar D. Serafín Liñán y Sevilla, qu~ desde
la H abana se trasladó á Matanzas, Colón y Colise o, con ob-
jeto de conduci r caudales para pago de jorna les de Ingenie-
ros ; cuyo servicio se halla comprendido en la r eal orden
de 20 de noviemb re último (e. 1. núm. 42) , h echa exten-
siva á Ultr amar por la de 26 de ene ro próximo pasado Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 550, que
(C. 1. nú m. 27), ' IV. E. dirigió á este Ministerio en 25 de febrero último, el
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci- REy (q . D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
miento y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ha tenido á bien declarar derecho á indemnizaci ón al tenien-
Madrid 9 de abril de I889' te de Infantería D. Marian~ Domingo Romero, .que, con
un cabo de Caballería , se tr asladó desde Cárdenas al inge-
nio Trinidad y Cimarro nes, con objeto de evacuar asuntos
de justicia; cuyo servicio se halla comprendido en el regla-
mento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de I889'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci ón núm. 492, que
V. E. dirigió á este Ministe rio en I9 de febrero último , el
REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bie n declarar derech o á indemnización al alférez
de Infant ería D.,Salvador Martín Quiles, que , con un sar-
gento segundo, se trasladó desde Santa Clara á Sagua y Santo
Dorosngo, con objeto de practicar varias diligencias en una 1
causa; cuyo servicio se halla comprendido en el regla mento
vigente .
De real or den lo digo á V.E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abr il de I889.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por la
Dirección General de Infantería, se ha servido' aprobar y de-
clarar indemnizable, en la forma que determina el art, 24
del vigente reglamento, la comisión que, en el mes de enero
último, desempeñó el mú~ico mayor del regimiento Infan-
ría de Cuenca, núm. 27, D. Antonio Vázquez Domenech,
quien desde Alcalá de Henares se trasladó á esta corte con
objeto de formar parte del tribunal de oposiciones para ocu-
par plazas de músicos mayores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castllla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen sn nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por la
Dirección General de Infantería, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determina el art. 24
del vigente reglamento, la comisión que, en el mes de enero
último, desempeñó el músico mayor del regimiento Infante-
ría de Covadonga, núm. 41, D. Carlos Pi:n.tado Argüelles,
quien desde Alcalá de Henares se trasladó á esta corte con
objeto de formar parte del tribunal de oposiciones para ocu-
par plazas de músicos mayores.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1889.
ít
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor, Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. "g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Infantería, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma qne determina el arto 24
del vigente reglamento, la comisión que, en el mes de enero
último, desempeñó el músico mayor del regimiento Infante-
ría "de Saboya, núm. 6, D. José Fernández González, quien
desde Leganés se trasladó á esta corte con objeto de formar
, parte del tribunal de oposiciones para ocupar plazas de mú-
sicos mayores. I
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1889"
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar:
----<><;'<>--
1
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA I
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 1
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem- I
nizable, en la forma que determina el arto 24 del vigente '1
reglamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio en su escrito de 25 de febrero último, desempeña-
da en dicho mes por el teniente de la zona militar de Can-
gas de Tineo, núm. 115, D. Francisco Díez Pérez, quien
desde el referido punto se trasladó á Oviedo, con objeto de
cobrar y conducir caudales pertenecientes á la indicada
zona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de abril de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E. en su escrito de 2 de marzo último, se ha servido
aprobarydeclarar indemnizablt, en la forma que determina
el arto 24 del vigente reglamento, la comisión que en dicho
mes desempeñó el teniente del batallón Depósito de Vina-
roz, núm. 50. D. Desiderio Sánchez Garcia, quien desde
dicho punto se trasladó á Castellón, con objeto de cobrar y
conducir caudales pertenecientes al referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 522, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de febrero último, el
REY(q. D. g.), yen su nomb~e la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capi-
tán de Infantería D. Atilano Gómez Royo, que desde Tu-
nas marchó á Holguín, con objeto de asistir como vocal á
cuatro consejos de guerra; cuyo servicio se halla comprendi-
do en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
abril de 1889.
,_.~,
, Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la'REINA
R.egente del Reino, se ha servido aprobar y declarar índem-
nlzable, en la forma que determina el arto 24 del vigente re-
g~amento, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
llIsterio, en su escrito de 6 de marzo último, desempeñada
en el mes de febrero anterior por el capitán y teniente del
re' . ,
. glmlento Infantería de América, núm. 1'4, D. Salvador
Bendito Trujillo y D. Antonio Sánchez Rossi, quienes
desde esa plaza se trasladaron á la de Cádiz conduciendo
.~arios individuos destinados á Ultramar. '
,. "
1,,-< •
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 4 de marzo último, pro-
movida por Manuel Fernández Orantes, sargento segun-
do del batallón Reserva de Zamora, núm. r08, en súplica
de abono de indemnización por haber desempeñado la co- \
misión de secretario de una sumaria y haberse trasladado I
desde dicho punto á Villalpando, pueblo de la misma pro-
vincia, acompañando al fiscal de la referida sumaria, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del. recurrente y disponer,
al propio tiempo, que, previa la reclamación y justificación 1
prevenida, se le abone el plus que determina el . arto 22 del I
reglamento de L° de diciembre de 1884. . '\
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de abril de i889· . . 1
CHINCHILLA 1
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. f
Señor Director general de Administración Militar. 1
LICENCIAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio en escrito
núm. 7,6, de r) de febrero último, promovida por D. Gre-
gario Olea Córdova, farmacéutico primero del ejército de
esas Islas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN.\. Re-
gente del Reino, se ha servido concederle ocho meses de
licencia, por enfermo, para esta corte, con goce de sueldo
reglamentario; aprobando á la vez S. M. que V. E. le haya
anticipado dicha gracia. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Castilla la Nueva,
Director general de Sanidad Militar é Inspector de la








DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA :~
.•~
Excmo. Sr.: El REY (q, D. 'g.), y en su nombre la REI~A fl
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto Sl-:~
guiente:, , . ..~
. «A propuesta del Ministro de la: Guerra, de acuerdo con~
el Consejo de Ministros, y de conformidad con lo informado~
por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado~¿~
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,.:r?i~
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al DIY;l
rector general de Artillería, para que la Fábrica de Trubia '14,1
DIRECCIÓN GENERAL DE ADM;INISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente
decreto:
«Con arreglo á la excepción octava del artículo 'sexto del
real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
ell nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Di-
rector general de Administración Militar, para la enagena-
ción, por gestión directa, de los aprovechamientos que se
produzcan, durante un año, en el molino harinero de la fac-
toría de subsistencias de esta corte, á los mismos precios que
han regido en las dos subastts celebradas sin resultado.-Da-
do en Palacio á tres de abril de mil ochocientos ochenta y
nueve.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José
Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde á V. É. muchos años. Madrid 9 de abril
de 1889.
..-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ..-
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E. en su escrito de 27 de febrero último, se ha servido I
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determi-
nan los arts. (O y 11 del vigente reglamento, la comisión
desempeñada por el teniente del Regimiento infantería de
Cuenca, núm. 27, D. Nicomedes Santamaria Guillén,
que desde Alcalá de Henares se trasladó á Aranjuez, con'
objeto de sacar copia de varios documentos existentes en el
archivo de la Dirección General <le Infantería, los cuales
son necesarios en un expediente de que es secretario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de Abril de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, segundo ayudante de la plaza de Za-
ragoza, D. Zoilo Rojo Torijano, en súplica de indemniza-
ción por las prendas de uniforme y ropas de su uso que
. manifiesta perdió en el incendio del Alcázar de Toledo, ocu-
rrido el 9 de enero de 1887, S. M. el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por el Director general de Instrucción Militar, y
10 propuesto por el de Infantería, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á 10 que
solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de abril de 1889.
...
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CHINCHILLA
-.-
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RE.INA Regente del Reino, se ha servido expedir el signien-
te decreto:
«De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Direc-
tor general de Artillería, para que la. Fábrica de Trubia
adquiera, por gestión directa, para ensayo, de la sociedad
Hauts Fourneaux forge et acieries de la Marine de
Saint Chamond, un afuste de eclipse con plataforma fija
para cañón de hierro rayado, entubado, de quince centí-
metros; doscientas espoletas de veinticuatro segundos de
duración, y cien proyectiles de acero forjado para el citado
cañón, con sus espoletas, por el precio, en junto, de sesenta
y un mil doscientas pesetas, sin contar los gastos de trans-
porte, derechos de aduana y demás que ocasionen hasta su
llegada á Trubia, con cargo al cuarto concepto del vigente
plan de labores del Material de Artillería, y como caso
comprendido en la excepción décima del artículo sexto del
real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos.-Dado en Palacio á tres de' abril de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.»
ne real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 188).
Señor Director general de Administración Militar.
de mil ochocientos cincuenta y dos. Dado en Palacio á tres
de abril de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, José CHINCHILLA.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
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Señor Director general de Administración ;Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
«A pr-opuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Di-
rector general de Artillería, para que la fábrica de Trubia ad-
quiera, por gestión directa, de la Sociedad Altos hornos de
Bilbao, dos mil cuatrocientos quintales métricos de hierro
colado al carbón vegetal, de Baracaldo, y dos mil cuatro-
cientos quintales métricos de Guriezo, á veintidós pesetas el
quintal métrico de las dos clases; y de la Fundición de hie-
rro y Fábrica de acero del Bidasoa (Vera), cuatro mil ocho-
cientos quintales métricos de dicho hierro, á veinte pesetas
el quintal métrico, con cargo al cuarto concepto del vigente
plan de labores del Material de Artillería, y como caso. com-
prendido en la excepción quinta del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de. febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos. Dado en Palacio á tres de abril de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Joss CHINCHILLA.»
De real orden 10 comunico á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889:
quiera, por gestión directa, dos mil quintales métricos de mi-
neral de hierro de la mina denominada Lavares (Asturias),
y otros dos mil de La Mata (Santander), á los precios respec-
tivos de dos pesetas veinticinco céntimos y dos pesetas cua-
renta y tres céntimos por quintal métrico, con cargo al cuarto
concepto del vigente plan de labores del Material de Artille-
ría, y como caso comprendido en la excepción quinta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos. Dado eu Palacio á tres de
abril de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.
-El Ministro de la Guerra, Josn CHINCHILLA.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino', se ha servido expedir el siguiente
decreto: ,
«De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino; Vengo en autorizar al Director
general de Artillería para que la Pirotecnia militar de Sevilla
a.dquiera, por gestión directa, tres mil kilogramos de cartu-
lina, sujetándose al mismo precio y condiciones que rigieron
e~ las dos subastas celebradas sin resultado por falta de li-
~ltador;s, como caso comprendido en la excepción octava
el articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto para
la construcción de dos cuarteles con destino á un· regimien-
to de Caballería y otro de Infantería, con pabellones para
sus jefes y oficiales, en la proximidad del pueblo de Hosta-
franchs, dentro del ensanche de esa plaza, siendo cargo su
presupuesto, importante )'94I,800 pesetas, á los créditos
que, á favor del Material de Ingenieros, produzca la venta de
edificios y fincas de guerra en esa plaza. Al propio tiempo
S. M., po!' resolución de ) del actual, se ha servido conce-
der. al coronel d~ Ingenieros D. Hipólito Roji y Dinarés,
la Cruz de tercera clase del Mérito Militar, con distintivo
blanco, en recompensa del mérito contraído en la formación
de los indicados proyectos, y por el celo, laboriosidad é inte-
ligencia desplegados en el estudio de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento;
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Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid 9 de abril
de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 19 de
febrero último, proponiendo la formación de expediente
para averiguar la responsabilidad de incautación de efectos
civiles paJ;a las obras de Aibonito, el REY (q. D. {s.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido autori-
zar á V. E. para la formación del mencionado expediente,
debiendo remitirse á este Ministerio; una vez formado, para
la resolución á que haya lugar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de abril
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
más efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Madrid 9
de abril de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
E'Kcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE'INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de marzo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Elvira Garcia
Carmona, viuda del teniente de Infantería D. Victoriano
Fernández García, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo
de las I87'50 que de sueldo mensual disfrutaba el causante,
se abonará á la. interesada por las oficinas del cargo de
V. E. en Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de abril de I889'




SUBSECRETARÍA,:""'SECCI6N DE JUSTICIA Y MONTEPío
Exc~o. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de marzo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Prudencia
Martinez R1,1iz, viuda del teniente de Ejército, retirado,
D. Ambrosio Echazarra Presa, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 225 pese-
tas, duplo de las 11"2'50 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada por la Pagaduría de
la Junta de Clases-Pasivas.
De real orden 10 dig~ á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guar1e á V. E. muchos años. Madrid 9
de abrilde 1889' .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Ma-
rina: . .
\
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien declarar que D.· Maria Antonia
Sánchez Martin, viuda del alférez de Caballería D. Fran-
cisco Cubero Herrnosín, tiene derecho á las dos pagas de
tocas que, a~icipadamente,ha cobrado en las oficinas de
Administración Militar de ese distrito, con arreglo á la real
orden de 28 de diciembre último (D. O. núm. 286), en im- .
porte de¡ 350 pesetas, duplo de las 175 que es el sueldo men-
suaL.asignado á la expresada clase en actividad.
. 1?e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de marzo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Luisa Arthaud
Rogi, viuda del teniente de Infantería D. Lucio Bernal Mar-
tín, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 1.87'50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada por las oficinas del cargo de V. E. en San-
tander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y :Ma- ;~~
rina y Capitán general de Burgos. "
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las dificultades qUei'
en la práctica ofrece el cumplimiento de la real orden de 2$,; '
de diciembre de 1.888 (D. O. núm. 286), y con el fin d~ .
harmonízar 'los intereses del Estado con los de las persona
á quienes alcanzan los beneficios de aquella resolució~" .
REY (q. D; g.), yen su nombre la REINA Regente del Rel~ "
ha tenido á bien disponer que la citada real orden se ~l.a
observando en todas sus partes cuando se trate de faml .~
que, teniendo derecho á pensión, hayan de reintegra~ e~.,~
;~..
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día las pagas de tocas que, como anticipo, recibirán; pero
que con respecto á las viudas y huérfanos que sólo tuvieren
opción á las indicadas pagas, no se les adelante cantidad
alguna en tal concepto, sin que presenten el expediente
completo que exigen las disposiciones vigentes para su re-
misión al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el capitán de
Estado Mayor de Plazas de ese ejército, D. Ramón Aldea-
nueva y Díaz, en instancia que Vo E. cursó á este Ministe-
rio con su escrito núm. 7)7, de fecha I) de febrero último,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria residen-
cia en esas Islas; resolviendo, en su consecuencia, que el ex-
presado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el
de la Península, en los términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y
á disposición del Director general de Infantería, ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comisario de
guerra de segunda clase de ese ejército D. Francisco López
Losada, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su
escrito núm. 718, fecha 5, de febrero último, el REY (que
Dios guarde), y en sn nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en atención
á que ha cumplido el tiempo de obligatoria residencia en
esas Islas; resolviendo, en su cousécuencia, que el expresado
Comisario sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de
la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija y á
disposición del Director general de Administración Militar,
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.




SUBSECRETARÍA ,-SECCIÓNDEJUSTICIA Y MONTEPío
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores C~pitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Administración Militar é Infantería, é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por et" oficial se-
\- gundo de Administración Militar de ese ejército D. Patricio
,To~oresArjona, en instancia que V. E. cursó á este Minis-
tena con su escrito núm . 728, fecha 11 de febrero último,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
PenínSUla, con abono de pasaje por cuenta del Estado, lle- '
gada que sea la fecha de L° de junio próximo venidero en
que cumple el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
, n:arj resol~ieildo, en su consecuencia, que el expresado ofi-
.cial sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Pe-
, nínsula, en los términos reglamentarios' quedando á su 11e- I~' gada e it . ,¡di .n. SI uacIón de reemplazo en el punto que elija y á
h ¡;P~SIcIó~del Director general de Administración Militar,
llU\enn obtIene colocación.
< De real orden 10 di¡,o á V. E. para su conecimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Rita Armiñán Y' Miyares, en súplica de que la p,en-
sión anual de 2.500 pesetas, abonable por las cajas de la
Isla de Cuba, que le fué concedida por orden de 5 de enero
de 1874" como viuda del coronel D. Leonardo Abril y
Ceballos, se le satisfaga con aumento de moneda; y no
procediendo lo que pretende la interesada, puesto que la
pensión que disfruta fué señalada con sujeción á la tarifa de
la real instrucción de 17 de junio de 1773 j y, por consi-
giente, ya está aumentada con relación á las que se asignan
en la Península, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, ~n 28 de febrero
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
..
Señor Capitán general de Cat.aluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina;
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Excmo. Sr. : El REY (q. D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto po r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de marzo
último, se h a servido co nceder á D.n Carmen de la Fuente
Mar tel, viuda de las segundas nupcias del comandante de
Infantería, retir ado, D. Ienaro Coello y Quesada , la pe nsión
anual de 2.000 pesetas, que son los 25 céntimos de los dos
tercios del su eldo asig nado á la clase de comandante en
Ultramar, que sirve de regul ador conforme á lo dispuesto
en los artículos 7, 48 Y 49 del proy ecto de ley de 2 0 de
mayo de 1862 , vigorizados po r el 15 de la de presupuestos
de 25 de junio de 1864. Dicha pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por las cajas de Puerto
Rico, des de el 6 de feb rero próximo pasado, siguiente día
al del falle cimiento del causante.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E . muchos años . Madrid
9 de abril de 1889,
Excmo. Sr .: En vista de la instancia documentada, pr o-
mo vida en Valencia con fecha I7 de dic iembre de 1838, por
Inés Pan ollo.:3a Y.Qu erol, viuda del soldado que fué del
Cuer po de In válidos, Esté ban L Ót lC:Z, en soli ci tud de pensi ón,
el REY (q. D. g .), Yen su nombre la Rl>l~A Regente del Rei-
no, de conformidad cnn lo expuesto po r el Co nsejo Suprc-
mo de G uerra y Marina en 13 del mes pr óximo pasado, ha
tenido á bien conceder á la recurrente, CalDO comprendida
en los arts . 51 r 52 del proy ecto de ley de Clases pasivas de
20 de mayo de 186~, vigorizados por el 15 de la de presu-
puestos de 25 de junio de 1864, la pensión anual de r ~b '5 0
pesetas; la cual le será abonada , por la Delegación de Ha-
cienda de la citada provincia de Valencia, desde el ro de ju-
lio de 1888, que fué el dí a siguiente al del fall ecimiento del
causante, ~ ínterin conserve su actual estado .
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
' demás efectos. Dios g uarde á V. E. much os años . Madrid
. 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA CHINCHILLA
Señor Capitán general de-An dalucía.
Señores P residente del Consej o Sup r emo de Guer ra y
Marin~ y Capitán' ge ne ral de .la Isla de Puerto R ico.
Señor Capit án ge neral de V alencia.





Señor Capit án general de Granada.
Señor Presidente del Con s ejo Supremo d e Guerra .y
r in a .
\ .,
..~
~~ ' ~' ,
Excmo . Sr .: En vista de la instanci~ ' prOl,úov:i{~
11.a Juana Alvarez Mo rato, viuda en ' ~egun(las 0.11 -, )
. ....
Excmo . Sr .: El R EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supre mo de G uerra y Marina , en 2 0 de febrero
próximo pasad o, ha ten ido á bien concede r á Cá n dida
Qu in t.ero Sá n chez , la pensión de 7' 50 pesetas mensuales,
y 3'75 pesetas por Navidad de cada año , en concepto de
aguinaldo, y la mitad de ambos goces 6 sean ,'i5 pesetas
mensuales , y 1' 37 de :l:-\,ul aa ldo, :í cada uu o de sus h ijos Ro-'
mualdo, Miguel, María del Carmen, .\-larí a Concepci ón y
María D olores Iglesias Quintero, que les corresponden como
. vi uda y huérfanos, respectivamente, de: contramaestre que
fué del falucho de co misio nes de la plaza de Me lilla, Fran-
Cisco Iglesias, con arreglo al reglamento de 20 de agosto de
1878; las cuales les serán abonadas por la Delegación de Ha-
cienda de la pr ovincia de M álaga, desde el 28 de agosto de
1883, que son los cinco a ños de atrasos que permite la ley
de Contabilidad, á contar de la fecha de la instancia ; y perci- :
birán:Cándida, mientras conserve su estado de viudez; ~:;t- .
ría del Carmen, ínterin permanezca soltera ; María Concep-' .
ción y María Dolores, hasta el 17 de marzo de 1886 y 30 de -',
ago sto de 1887, en que res pectivamente contrajeron matri-: :
'mónio, y los varones hasta cumplir los 17 años de edad SI ';
an tes no obtien en suel do del Estado ó plaza en el EjércitQ; j
debiendo, además satisfacer se á la repetida Cándida Quin:-:::~
te ro la cantidad q. ha deveng ado su ot ro hij o José, en coiJ";' !;~
cepto de la pensión qu ·..: le corre spo ndió igual á la de s~~í
hermanos, desde el refer ido día .28 de agosto de 1883 h as!:,,?~
el 23 ele marzo de 1886 en que falleció . f
De rea l ord e n lo digo ú V . E. para su conocimiento Y .
más efectos . Dios guarde á V . E. muchos años . MadJij-~,
, 9 de abril de 1889. ' ' .
CHINCHILLA
Excmo . Sr.: El REY (q . D . g .), yen su nombre la RI!IN.\
Regente de l Reino , de con for midad con lo expuesto po r el
Consejo Supremo de G uerra y Marina, en 13 del mes próxi-
mo pa sado, ha tenido á b ien con ceder á D." Iguacia Gil-
mea Zalvide, la pensión anua l -de 675 pes eta s , que le co-
rresponde como huérfana del capitán, retirado , D. Mariano,
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cu al le será
abonada , por 1:1' Delegaci ón (le Hacienda de esa provincia,
desde el 5 de agosto de r888, que fué el siguiente día al del
fallecimiento del causante , é ínterin permanezca soltera .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril d-e r889'
<t,¡;
Señor Capitán ge neral de Andalucía .
Señor Presidente del Con sejo S u p remo de Guer r a
r ina . ' '
Señor Ca pitán general de Navarra .
Señor Presiden te del Consejo S u p remo d e Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la RIlINA
Regent e de l Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de (; ue rra y Marin a, en 8 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conced er á D .R María d el Carmen
García On da nza, huér fana del cap itán de In fant ería, r etir a-
do , D. Antonio , la pen si ón anual de J l O pesetas, que le co--
rresponde po r el reglamento del Mon tepío Militar, se ñalada
al foli o 116, como res pectiva al em ple o y su eld o disfru tados
por el causante ; la cu al ha de ab onarse á la interesada, por
mano de su curador D. Pablo Vi óu Blanc, en la Delegaci ón
de Hacienda de la prov inc ia de Sevilla, mientras perma nez-
ca soltera, y desde el d ía 27 de septiembre de 1887, qu e fué
el inmediato sigui ente al del fallecimiento-de su padre.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su cono cimiento y
de más efectos. Dio s g uarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
- .-<:><x>--
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,
teniente, retirado, D. José Navas y Salas, en solicitud de
volver al goce de la pensión anual de 4 15 pesetas, que le
fué concedida por re al ordende 18 de junio de 1877, como
viuda del capitán D . Felipe Cagigal, el REY (q. D . g.), yen
su nomb re la REINA Regente de l Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Corís ejo Supremo de Guerra y Marina,
en 15 del me s próximo pasado, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, puesto que resulta vacante la pensión p or muer-
te de D . Luis Cagigal y Alvarez, hijo de la interesada en
quien recayó el b eneficio ; el cual, en su consecuencia, se
abonará á la recurrente, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses P asivas, desde el 6 de octubre de 1888, que fué el si-
guiente día al del óbito de su citado hijo, é ínterin cO;Iserve
su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios. guarde á V. E. muchos añ os. Madrid 9
de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge nera l de Ca st illa la Nueva.
Seño r Presidente del Con s ejo S u premo de Gu er ra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de confor midad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, e~ 7 del mes próxi-
mo pasado, h a tenido á bien disponer qu e la pensión anual
de 1.725 pes etas, que por real ord en de 16 de no viembre de
1888 (D. O. núm. 254), fué concedida á D. a Am alia Gonzá-
lez López , como viuda del coronel D. Baltasar Gómez y
González, y que en la actualidad se halla vacante por falle-
cimie nto de la citada D. " Amalia González, sea transmitida
á sus hijos y del causante, D." Amelía, D ." María del Pilar,
D. Manuel y D. Ricardo G óme z y González, á quienes co-
rresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual les
será abonada, por la Delegación de H acienda de la provin-
cia de Orense, desde el 11 de enero próximo pas ado, que
fu é el siguiente día al del fallecimiento de su referida ma-
dre , por pa rtes iguales y mano de su curador D. Miguel
Granja y Caballero; cesando en el percibo las h embras, si se
casan, y los varones cu ando cumplan los 22 años de edad,
si antes no obtienen empleo con su eldo del Estado, provin-
cia ó municipio, y acumulándose , sin necesidad de nuevo
señalamien to, la parte del que cesare en los dem ás, hasta
recaer en el último , quien percibirá íntegro el benefici o
mientras con serve la apti tud legal.
De real orden lo digo ú V. E. par a su conocimiento y
demás efectos . Dios g uarde ú V. E. mu chos años. "Madr id
9 de abril de I8B9. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo S u.l)r emO de Guer r a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regen:e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
C.onse]o Supremo de Guerra y Marina en 14 de marzo pró-
:.xImo p asado, se ha se rvido resolver que la pensión de 1.125
~ Ilesetas al añ o, que por real decreto sentencia. del Tribunal
;."de 10 Contencioso Admi"nistrativo del Consejo de Esta do "
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(D. O. mimo 27 i), se concedió á D .a Dolor es Iglesias y
Dom ín g u ez , en concepto de viuda del médico mayor Don
Fed erico P érez de Molina, se en tienda abonable desde el 2 0
de abril de 1884, día siguiente al del fallecimiento de l cau-.
sante, previa liquidación des de la misma fecha de las can ti-
dades qqe hubiera percibido por su antiguo menor señala-
miento .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de IB89.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S u premo d e Guerra y Ma-
rina.
......-
RECLUTAMIENTOY REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qu e dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 22 de marzo próximo pa-
sado, consultando acerca de si procede cubrir las plazas de
los reclutas que se hallan presos y sumariados por la juris-
dicción ordinaria, los cuales no se presentan á la concentra-
ción para su destino á cuerpo, el REY (q. D . g .), y en su
nombre la REINA Regen te del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que no procede cubrir las plazas de los 'reclutas que no
se presenten á la concentración para ser de stinado s á cuer-
po, y que conste se h allen presos y sumariados por la juris-
dicción ordinaria: sus bajas , si resultase de la caus a q ue no
deben ingresar- en filas , las reemplaza rán los cuerpos con los
individuos que tengan con licencia ilimitada por exceder de
la fuerza reglamentaria .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
9 de abril de r889 '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 21 de marzo pr óximo pa-
sad o, consul tando acerca de si procede ad mitir como su bstitu-
to á V icen t e Archiles Ca l v o, exc lu ído totalmen te del segun-
do alis tamiento del reem plazo de r885, por haber resultado
corto de ta lla; y creyendo V. E. qu e de lle varse á efecto la
substitución que pr eten de el mismo individuo, te ndría ingreso
en filas un recluta que ha eludido su propio ser vicio, en aten-
ción á qu e le parece muy raro que en tar; po co tiempo h aya
podido crecer más de 70 milímetros, sospechando que la
primera vez que fué tallado no se hizo con exactitud; y con-
siderando que según el arto 159 de la vigente ley de reem~
pl azos los re clutas des tinados pó'r razón de su númer o á
Ultramar pueden ser substituídos po r indi viduos de su mis-, .
ma zon a, cualquiera que sea su situación, el REY (q . D. g.),
y en su nombre lJt REINA Regente del Reino , ha tenido á bien
resol ver que procede admitir al substituto de referencia ,
siempre que éste reuna las con diciones de la ley y tenga la
talla reglamentaria .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
RECTIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida , en 8
de marzo próximo pasado, por el coronel del regim iento
Lanceros de 'la Rein a, 2 o de Caballería, D. Alberto de Bar-
bón y Castelví, en solicitud de que se le cancele 'el real
despacho de sn empleo, haciendo constar en el que nue-
vamente se le expida, su primer apellido. de Borbón, y se le
cons igne á la vez la antigüed ad en su actual empleo de 2 de
septiembre de 1875, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teni endo en cuenta que por real
or den de 1J de julio de 1882 se le conce dió á dicho jefe
autorización para usar en primer término el ap ellido de Bar-
bón, que por línea paterna le corresponde , y qu e por la,de
r ." del mes próximo pasado (D . O. núm. 50), se le conc ede
la ant igü edad en su último empleo, de 2 de se pti embre de
1875, h a tenido á bien acceder á los deseos del interesad o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
. CHINCHILLA
.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Admi~istracióll1VIilitar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 2 de
febrero próximo pasado, por el alférez del regimiento Caza-
dores de Galicia, 25 de Caballería, D. Eugenio Gutiérrez
y Gutiérrez, en solicitud de que se le cancele el real des-
pacho de su 'empleo, en cuyo documento aparece con el
nombre de Benito, siendo así que por su partida de bautis-
mo se acredita que su primer nombre es el de Eugenio, el
cual ha ?sado en todos sus escritos , y con el cu al consta en
• su hoja de servicios, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, en consideración de lo ante rio r -
mente expuesto , ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid' 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
la partida de bautismo con el apellido que solicita, y á fin
de que en su día no se le irroguen perjuicios al interesado,
ha tenido á bien acceder á 'su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
.- . -
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL 'DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su no mbre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expues to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 de
marzo último, se ha servido confirmar, en definitiva , el reti-
ro , con uso de unifor me, que provisionalmente se se ñaló á
D. Sebastián Coca y García, teniente que fué del regi-
miento Cazadores de Tetuán, 17 de Caball erí a, con licencia
en la Isla de Cuba , al conced érsel e dicho ret iro por re al or-
den de 29 de dici embre del año próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 288), por ser lo único que le corresponde por
sus años de servicio , conforme á la ley vigente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos año s. Madrid
9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, .de conformidad con 10 ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se h a servido confir-
mar , en definitiva , el haber -de 517' 50 peset as mensuales,
qu e, provisionalmente, se señaló á D. Luzgerio de Pombo
y Bargés, coronel que fu é del regimiento Reserva de Caba-
llería, núm. 2 2 , al concedérselo el retiro para Barc elona
por real orden de 14de diciembre último (D. O. núm. 2]7),
con los 90 céntimos del su eldo de su empleo, que le corr es-
ponden por sus años de servicio, conforme á la ley vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889.
C,HINCHILLA
Señor Capitán genera l de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma-
rina.
I Excmo. Sr. En vista de la instancia promovida, con fecha
6 de marzo próximo pasado, por el alférez' del regimiento
Cazadores de Vlllarrobledo, 2) de caballería, D. Carlos
Bernaldo ~ Qutrós, en solicitud de que le sea rectificado
su primer apellido en el real despacho de su empleo, en
cuyo documento aparece con el de Quirós, debierid~ ser
Bernaldo de Quirós, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
RI!1NA Regente del Reino, teniendo en cuenta que dicho ofi-
cial figura en sus hoj as , de servicio y hechos, así como en
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad 'con lb expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido eonfir"
mar, en definitiva, el hab er de 517' 50 pesetas mens~ales,
que, provisionalmente, se señaló á D. Federico Urla~
Devigneau, coronel que fué del reg imi ento Reser va de Ca,~
ballería, núm . 11, al concedérsele el retiro pata Logroñop,
real orden de 14 de diciembre próximo pasado (D. Q. ~"
i (
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~- ero 277), con los 90 céntimos del sueldo de su empleo que
9Vl le corresponde por sus años de servicio, conforme á la ley
1 vigente.S) De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
'(.1 más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
f 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g~neral de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido confir-
mar, en definitiva, elhaber de }12 pesetas mensuales, que,
provisionalmente, se señaló á D. Miguel Salab'ert y Solá,
comandante que fué del cuadro eventual del regimiento
Reserva de Caballería, núm. 28, al conced érsele el retiro para
Alcalá de Henares (Madrid), por real orden de 21 de diciem-
bre último (DI ARIO OFICIAL núm. 283), con los 78 céntimos
del sueldo de su empleo ql¡e le corresponden por sus años
de servicio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Ma-
rina,
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del guardia segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Valladolid, León Aragón
Rodriguez, como comprendido en el reglamento de 3 de
junio de 1828; y , en su consecuencia, disponer que el indi-
: . cado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para Bamba, y abon ándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Valladolid, el haber
provisional de 22<50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnd 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
:"Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
.Seilor Pr " d t dI"
. eS1 en e e Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
~ ; DIRECCIÓli GENERAL DE INFANTERíA
w..~: Excmo Sr' El R ( Df'. '.. EY q. . g.) y en su nombre la REINA. e ent. . ,: .e;. e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de
marzo último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al coronel graduado,
teniente coronel de Infantería, P. Tomás Rico Gracia, al
expedírsele el retiro por real orden de )0 de julio de 1887,
para Valencia; asignándole los 78 céntimos del sueldo de
coronel, 6 sean 448<5° pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, como comprendido en la ven-
taja 6. a del arto J.o de la ley de 9 de enero de dicho año
(C. 1. núm. 1)), á la que se acogió.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de V;llencia.
Señor Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONEoS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Miguel Márquez Gárate, escribiente de primera clase que
tué del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en súplica de
que se le abone el sueldo de dicho empleo correspondiente
al mes de agosto del año próximo pasado, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Administra-
ci6n Militar y con lo propuesto por el Jefe superior del
mencionado cuerpo, ha tenido por conveniente desestimar
la pretensión del interesado, por carecer de derecho á lo
que pide.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid 9
de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Señores Capitán general" de Burgos y Director general de
Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Sebastián Cossio de León, coronel, jefe de la zona mi-
litar de Orense, núm. 74, en súplica de abono del .sueldo
entero de su empleo, sin descuento, durante los meses de
junio, julio, agosto y octubre del año anterior, por haber
desempeñado el cargo de gobernador militar interino de
aquella plaza, el REy (q. D. g.), Y en su nombrela REINA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en la real
orden de 22 de octubre de 'I886 (C. L. núm. 445), y de con-
formidad con lo' informado por esa Dirección General, se
ha servido acceder á la petición del recurrente, y disponer,
al propio tiempo, que, previa la reclamaci6n en adicional al
cap. 4.°, arto 1.0 del ejercicio cerrado de 1887 á 1888, Y en
extracto corriente, S'egún proceda, se le abone el sueldo en-
tero de su empleo, sin ' descuento, durante el tiempo que
justifique desempeñó el mencionado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Ivrilitar.
Señor Capitán general de Galicia.
~. -
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFA NTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 5 de enero últ imo, promovida por
el teniente de Infantería D . José Fernán~ez González, su-
pernumerario sin sueldo en esa Antilla, solicitando quede sin
efecto su. pase á dicha situación , el REY (q. D . g.), Y en su
nombre 'la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á Ia petición del interesado, como gracia especial, dis-
poniendo .quede sin efecto la re~l orden de .3 de o~~ubre d<il
año pr óximo pasado (D. O. numo 218), en atenci ón á qué,
según informa V. E. al, remitir dicha instancia, ' no había
empezado á disfrutar de los beneficios que en ell a se conce-
den el referido oficial , quien deberá regresar á la Penín-
sula y quedar á su llegada de reemplazo y á dis posición del
Director ge neral de su arma, para obtener colocaci ón .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de abril de r88 9. .
CHINCHrLLA
Sellar Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Anda lu cía, Galícia y Bu r -
g os, y Director general de Administración Militar.
-. -
ZONAS POLÉMICAS'
DlRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de marzo último, promovida por Don
F r a ncísco Molins y Pasoual, en súplica de que se le per-
mita ejecutar obras de reparación dentro del polígono ex-.
cepcional del castillo del Castro , en la plaza de Vigo, el REY
(q, D. 'g .) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido acceder á lo que solicita, siempre que la altura
de la cuadra y muro que se pretende hacer, no excedan de'
los cinco metros 8.ue como máxima elevaci ón se tolera en
dicho polígono; 4uedando las obras sujetas á las disposicio-
nes vigentes sobre edificación de las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De rea l orden lo dig o á V. E. para' su canaci miento y el
del interesado, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de ab ril de' 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de marzo último, promovida por Don
R amón Gubal, en súplica de un año de prórroga para ter-
minar las obras, cuya ejecución le fué autorizada por- rea l
orden de .3 I de diciembre de 1886, á nombre de D. Pablo
Gubal, en la segu nd a zona del castillo de Monjuich de esa
plaza, el REY (q. D . g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido con ceder la prórroga que se sol icita,
siempre que las obras se eje cuten con arreglo al plano de la
primitiva instancia , y queden sujetas á las condiciones ex-
presadas en la mencionada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. mU:chos años . .Ma-
drid 9 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cat aluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
. .
DE LAS DIRECCI ONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr. : Usando de las' facultades que me est án con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para esta corte,
al coronel , del cuadro eventual del regimiento Reserva nú-
mero la, de los del arma de 113.i cargo , D. Luis Muñoz
Var gas.
Tengo el honor de participarlo á V . E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid
9 de abril de 1889. .
Gdmir
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nuev l¡l y
Director general de Adm in istració n Militar .
_..
PASES Á OTRAS ARMAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Circular. Con el fin de corregir e~ abuso que se viene
observando en los individuos del arma, qu~ solicitan el pa: e . .
al Cuerpo de Carabineros, á quienes . hay que dar de baja
por falta de presentación , obedeciendo indudablelllent~}.
que no siempre obtienen el destino en las cOlllandan~las
que desean; los jefes de cuerpo, al cursar nuevas instan.c1aSi'·
advertirán á los interesados -que tienen el deber de servIr ..eH,'
donde se les destina , sin perjuicio de que, en cuanto al b~~:-,·
del servicio no se oponga, se procure darles la colocacI~~/ '
que solicitan . . ~::tt~ .
Dios gua rd e á V. S. muchos años. Madrid ro de apJ.'::~~
de 1889.
lit;,
Señor Capitán general de Ga lioia.
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ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
SECCION DE ANUNCIOS
y DE LOS
CORONELES DE ,LAS ARMAS] CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Próximo á publicarse, pueden hacerse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA. ....
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRA3 EN Vr:NTA ' EN EL DEPOSITO DE LA GUEHRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se .expendan en el Depósito de la
Guerra las . vistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
N arraGÍón de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de .
operaciones del Norte , Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: J.1:fañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El- Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7




TÁCTICAS DE INFANTERíA APRODADAS POR REA.L DECRETO DE l':I DE JlJI.1O DE 1881
(1) Corresponden á los tom os n, nI. IV. V YVI de la HistorIa de la Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. José Gómez de
Art che; los pedidos se sirven en este Depósito.
Instru ccíon del recluta ~ \.... • 75
ldem do seccíén y compañia .. ..... . .. 1'25
Idemdehatallón. 2
















Plano de Bur gos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
Idem de Badajoz . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . I
Idem de Zar agoza oo.... . Escala , 000
Idem de Pamplona. 5.
Idem de Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carta ít ínera r ía .de la Isl a de LlIz6n , escala, 001000"5 .
Atlas de la guerra de Áfric a ..
Idem ele la de la Ind epend encia, l,' entrega. . \
Idero íd., 2.' id .
Idem id., 3.' id (i )
Idem id ., 4.' id .
Idero íd., 5.' id .
Iti nera r io de Burgos , en un tomo ~ ..
Idem de la s ]lnWinCias Vascongadas, en id , . . , ' .' ' .





















Mapa mur al de Esparta y Portugal, escala, 5OO~OOO' .
iaem de Italia. } i
Idem ae Fran cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala , .,-;:-~c::-:
em e la Turquía europea. i 000.000
Idem de la id . 't' . l I
. asia ica, esca a, 1.850 .000 . • ... . .... .... . . ... . .
Idem ele Egipto, escala, 5OO~OOO " .
Idem eleBurgos, escala, c>nt\1 .
"lfoJ.OOO
Mero de Espafi~ y Portu gal , esca la, "OOi 000 188!. .
Id . . . l .iJ . .;- ~~ ~I~;;~~~ ele las provincia s Vasconga- r ,
~. ~~~~ i~" ~e hd~' ici:,'ici:, '~~t'ar~I;acio '~n"te iá : :
- Idem i(l" le Aatalufia .
' Id . ., ( e ndalucía
, em Id d 11 .
,J:dem id·' de O ·, en tela . J !{Idem id" de tanada............. . . .. . . .. .. 1
Idem id" de ~. , en teta...... Escala, 500.000
..'t .. . ' , e j',xtremudura;>.ttem Id de VI' , .
'uem id" de Ba enc ía ..
ldem id:: de A~~gqs. " .
dem ~d . , de casfiY~' ia Vjej~' .
';, em Id., de Galicia .'. . . : : '.: : : : : : : : : : : I
¡ m de Castilla la Nue;a (12 h . I . .
ojas) 200.000 .
© Ministerio de Defensa
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Memoria general. .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tom9 III.-La del caflóp de batalla y la elemental á caballo . ..
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
ldem de la sección y escuadrón ..
Idem de regimiento .
Idem de brigada y division .
Bases de la instrucción .
Memoria de este Deposito , sobre orgamzacion niilitar de Espa-
Da, tomos 1, Il, IV y VI, cada uno ..
Idem tomos V 'Y VII, cada uno ' .
Idem id. VIII. .
Idem id. IX .
Idem id , X , .
Idem Id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del ,Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lode Febrero de 1879 .
ldem de la Orden del Mérito Militar , aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 : : ,
Idem ds .Ia Orden de San Fern ando, aprobado por real orden
de !O de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo' .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 .
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar , aprobado por real orden de l.0 de
Marzó de 1867 .




















Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14. de Marzo de 1879.. .... ......... ... ••••• • ISO
Idem para la redacción de las hojas de servicio. • 50
Idem para el régimen de las bibliotecas . • !lO
Idem para el servicio de campaña , '.. . . .. i
Idem provisional de remonta........ ..... ........ .... .. .. .. .. • /lO
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc. . . . • !lO
Idem de hospitales militares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem para el personal del material de Ingenieros. • ti6
Id em de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
-extra ordinarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • so
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2l:l de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866.. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . • 1
Idem de los Tr ibunales de guerra. ,; . .. • .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. • 50
Idem de Enjuiciamiento militar.. • 1'50
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .. 11
Estados de estadística criminal militar .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th
Estados para cuentas de Habilitado, uno................. . . . .. • 15
Instrucción para trabajos de campo. I
Idem para la preservación del cólera......................... • !
C~digo penal militar. .. .... . . ....................... . .... .. .. 1
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. :a.L del Ejército..... . • 00
La Higíene -mllttar en Francia y Alemania. I
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tornos I y 11. ... '. .. .. . .. . .. . .. .. . . 111
Diccionario de legislación míl ítar , por Muñiz yTerrones . . . . . . 7
Tratado elemental de astronomía, por Echevarna . U 'ISO
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) : 10
Compend íoteérlco-práctíci de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M. D. Federico Magallanes .. . .. :.... . 6
Se sirven los pedidos de yrovincias, dirigiéndose de oficio o en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M. , jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio
